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Объектом исследования дипломной работы является ОАО «ГЗЛиН».
Целью  исследования является  повышение  эффективности
производственно  -  хозяйственной  деятельности  предприятия  отрасли
машиностроения ОАО «ГЗЛиН».
На  основе  анализа литературных  источников  и  фактических  данных
выявлено,  что  на  ОАО  «ГЗЛиН»  является  необходимым  повышение
эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
В дипломной работе  предложено внедрить следующие мероприятия  по
повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности ОАО
«ГЗЛиН»:  применение  метода  учета  ЛИФО  для  оптимизации  стоимости
запасов  сырья  и  материалов,  отпускаемых  в  производство,  повышение
эффективности  управления  основным  капиталом  за  счет  комбинирования
методов  начисления  амортизации и  повышение  эффективности  деятельности
предприятия за счет снижения затрат на энергоресурсы.
По  мнению  автора,  данную  дипломную  работу  можно  использовать  в
качестве  вспомогательного  материала  при  разработке  плана  мероприятий  по
повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности ОАО
«ГЗЛиН»
